



























penting dalam menjaga keutuhan kelompok,terutama pada
kelompokmasyarakatdisuatudaerahpedesaanmaupunkota.Jika
kondisi-kondisiitutidakberjalandenganbaik,makaefeklangsung





bahwa tahun inimerupakan tahun politik,dimana kita akan
merayakanpestademokrasidalam rangkaianpemiluserentak




yang Harmonis diDesa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae
KabupatenTapanuliUtara
Rumusanmasalahpenelitianyangmenjadiacuanpenulis
adalah “Bagaiman hubungan kohesisosialdan politik dalam





pen gumpuan data menggunakan kepustakaan dan penelitian
lapangan sepertiwawancara,observasi,dokumentasi.Analisis
data dengan metode induktifyaitu suatu cara pengambilan
keputusan yang berangkatdarisuatu peristiwa yang bersifat











penulis dapatmenyelesaikan skripsiyang berjudul“Hubungan
KohesiSosialDanPolitikDalam MewujudkanMasyarakatYang
HarmonisDiDesaSukaMajuKecamatanPahaeJaeKabupaten
TapanuliUtara”.Guna untuk memenuhipersyaratan dalam
mencapaigelarsarjanadiFakultasUshuluddindanStudyIslam,
Jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri
SumateraUtara.Shalawatdansalam semogasenantiasatercurah
























7.Bapak Sholahuddin Ashani,M.S.Iselaku pengujiseminar
proposalsayayangsangatmembantumemberisarandan
kritikkepadapenulis.







Politik Islam stambuk 2015,terimakasih atas bantuan dan
kerjasamanya.SemogakitasemuaselaludalamlindunganAlah






yang telah mendukung dan membantu penulis dalam
menyelesaikanskripsiini.Penulissudahberupayasemaksimal
mungkin dalam menyelesaikan skripsiini,namun penulis pun



















































































































inimembuktikan bahwa manusia condong untuk selalu hidup
bermasyarakatagar lebih mudah dalam mewujudkan tujuan
hidupnya.
Kita tidak dapat membayangkan,bagaimana kehidupan
manusiajikatidakberadadalam lingkunganmasyarakat.Sebab





orang lain. Untuk menciptakan bantuan itu dibutuhkan
hubungan/kohesisosialyangbaikantarasatuorangdenganorang
lain atau mungkin satu orang dengan kelompok,atau antara
kelompoksatudengankelompoklain.






adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi
kehidupanmanusiaitusendiri.Bentuk-bentukketidakmudahan
tersebutterlihatdarisifatalam yangselaluberubah-ubahseperti







ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃْﻧَﺜٰﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ٌ َﺧِﺒﻴﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ َﺃْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻋْﻨَﺪ َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥۚ
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnya Kamimenciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya
















dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut.Pandangan

















penting dalam menjaga keutuhan kelompok,terutama pada
kelompokmasyarakatdisuatudaerahpedesaanmaupunkota.Jika
kondisi-kondisiitutidakberjalandenganbaik,makaefeklangsung





bahwa tahun inimerupakan tahun politik,dimana kita akan
merayakanpestademokrasidalam rangkaianpemiluserentak









masyarakat sehingga akan berpotensi dalam melemahkan
kohesivitasdalammasyarakat.
Kita tak heran jika akhir-akhir inimunculkeresahan
masyarakatakanisu-isupolitikyangkebanyakanjustrumemecah














sehingga kehidupan sosial masyarakat terus terjaga yang
6kemudianhaliniberorientasiterhadapterciptanyamasyarakat
yangdamai,nyaman,tentramdanharmonisampaisekarang.
Kondisisosialyang baikinitentu bukanlah sesutu yang
diperolehsecarapraktismelainkandenganadanyaupayagenerasi
terdahuluyangterusberusahauntukmenjalankanbudayagotong-






















saat membuat kondisimasyarakat sedikit memanas namun


















Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
perumusanmasalahdaripenelitianiniadalah:








1.Untuk mengetahuihubungan kohesisosialdan politik
dalam mewujudkanmasyarakatyangharmonidiDesa




































































data dan informasitersebutadalah dengan menggunakan jenis



































































dariinterview iniadalah dengan mengumpulkan data melalui
wawancaraatautanyajawabsecaralangsungdenganbeberapa






yang merupakan tokoh politik yang berasaldarimasyarakat.
SutrisnoHadidalamhalinimengemukakanbahwainterviewadalah
metodemengumpulkandatadengantanyajawabsepihakyang
dikerjakan secara sistematikdan berlandaskan kepada tujuan
penyelidikan.
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wawancara secara langsung ke lapangan.Penulisan dengan












































permasalahan maka langkah langkah selanjutnya adalah
pengolahan data atau menganalisis data tersebut.Data-data
tersebutsupayadapatberartidandapatdenganmudahdipahami
maka data tersebutdianalisis dengan menggunakan metode
induktif.
Metodeinduktifyaitu suatu carapengambilankeputusan
yang berangkat darisuatu peristiwa yang bersifat khusus
kemudianfakta-faktatersebutdijadikanuntukdiambilkesimpulan
yang bersifatumum.Metode tersebutakan digunakan untuk
membahas penyusunan proposal skripsi penulisan tentang
masalahyangberkaitandenganhubungankohesisosialdanpolitik
dalammewujudkanmasyarakatyangharmoni.
Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka data
tersebutdianalisisdenganmetodeanalisisdeskriptifkualitatif,
yaitumetodeyangdigunakanbagipengetahuanyangsecarateknik
penekanannya lebih pada kajian peristiwa ataupun partisipan
observation.Danmenggunakanmetodeanalisisdeskriptifdengan



































dikatakan sebagaisuatu proses,cara atau arahan yang
















hubungan tersebutpihak kedua menguasaipihak
pertama, atau pihak kedua dengan sengaja
menempatkan diritunduk pada kemauan pihak
pertama.
3.Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan
kedua selevel dimana mereka bertumpu pada
kepercayaan,kerjasamadansalingmenghargai.


























Durkheim khususnya tertarik pada bagaimana dampak
perubahansosialskalabesar,hubungansosial,keteraturandan
kohesimasyarakat.Disaatadanya pergolakan dan perubahan











Dewan Eropa mendefinisikan kohesi sosial sebagai
kemampuan suatu masyarakatuntukmenjamin kesejahteraan


































kata polites yakni warga negara, politikos yang berarti




politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya




























Kekuasaan yang menggunakan norma-norma politik yang
berdasarkan petunjuk Alah melaluipengantaraan seseorang









































َﺃْﻥ ﺍﻟَّﻨﺎِﺱ َﺑْﻴَﻦ َﺣَﻜْﻤُﺘْﻢ َﻭِﺇَﺫﺍ َﺃْﻫِﻠَﻬﺎ ِﺇَﻟٰﻰ ﺍْﻟَﺄَﻣﺎَﻧﺎِﺕ ُﺗَﺆُّﺩﻭﺍ َﺃْﻥ َﻳْﺄُﻣُﺮُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ
َﺑِﺼﻴًﺮﺍ َﺳِﻤﻴًﻌﺎ َﻛﺎَﻥ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۗ ِﺑِﻪ َﻳِﻌُﻈُﻜْﻢ ِﻧِﻌَّﻤﺎ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ ﺍْﻟَﻌْﺪِﻝ ِﺑ َﺗْﺤُﻜُﻤﻮﺍ
Artinya: “Sesungguhnya Alah menyuruh kamu
menyampaikanamanatkepadayangberhakmenerimanya,dan
(menyuruhkamu)apabilamenetapkanhukum diantaramanusia
supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Alah




















َﻓِﺈْﻥ ۖ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﺍْﻟَﺄْﻣِﺮ َﻭُﺃﻭِﻟﻲ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮﺍ ﺍﻟَّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮﺍ ﺁَﻣُﻨﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﺗْﺆِﻣُﻨﻮَﻥ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﺇْﻥ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮِﻝ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩﻭُﻩ َﺷْﻲٍﺀ ِﻓﻲ َﺗﻨﺎَﺯْﻋُﺘْﻢ






































َﺷﻨﺂُﻥ َﻳْﺠِﺮَﻣّﻨُﻜْﻢ َﻭﻟﺎۖ ﺍْﻟِﻘْﺴِﻂ ِﺑ ُﺷَﻬَﺪﺍَﺀ ِﻟَّﻠِﻪ َﻗَّﻮﺍِﻣﻴَﻦ ُﻛﻮُﻧﻮﺍ ﺁَﻣُﻨﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ


























dengan pembahasan bersama dengan maksud mencapai
keputusanataspenyelesaianmasalah,perembukan,perundingan.
NabiMuhammadmenempatkanaspekmusyawarahinisebagai
salah satu pilardalam pemerintahan negara Manidah.Halini
tercermindalam salahsatuhadisnyayangmenyatakanbahwa
NabiMuhammad adalah sosokyang paling banyakmelakukan
musyawarah.
AlahberfirmandalamQ.S.AliImranayat159
ِﻣْﻦ َﻟﺎْﻧَﻔُّﻀﻮﺍ ﺍْﻟَﻘْﻠِﺐ َﻏِﻠﻴَﻆ َﻓًّﻈﺎ ُﻛْﻨَﺖ َﻭﻟْﻮ ۖ َﻟُﻬْﻢ ِﻟْﻨَﺖ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻣَﻦ َﺭْﺣَﻤٍﺔ َﻓِﺒَﻤﺎ
َﻋَﺰْﻣَﺖ َﻓِﺈَﺫﺍ ۖ ﺍْﻟَﺄْﻣِﺮ ِﻓﻲ َﻭَﺷﺎِﻭْﺭُﻫْﻢ َﻟُﻬْﻢ َﻭﺍْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻋْﻨُﻬْﻢ َﻓﺎْﻋُﻒ ۖ َﺣْﻮِﻟَﻚ
ﺍْﻟُﻤَﺘَﻮِّﻛﻠﻴَﻦ ُﻳِﺤُّﺐ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻋﻠﻰ َﻓَﺘَﻮَّﻛْﻞ













ditujukan kepada nabiagar melakukan musyawarah dalam
menghadapisegalamacam persoalankemasyarakatan.Ayatini
turun dalam konteks perang uhud dimana kaum Muslimin















ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃْﻧَﺜٰﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ٌ َﺧِﺒﻴﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ َﺃْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻋْﻨَﺪ َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥۚ
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnya Kamimenciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya






























Demikian juga terhadap posisiorang Yahudididalam negara
Madinah.PadamasaituseorangwargaYahudiyangprofesinya
sebagaikreditormenagihutangkepadanabidenganmenggunakan
tutur kata yang terkesan agak kasar yang tidak sepatutnya
diucapkan kepada kepala negara. Para sahabat hendak

































a Pola yang tetap antara hubungan manusia, yang
dilembagakandalambermacam-macambadanpolitik.
b Kebijakanyangmencakuppembagianataupendistribusian









Teoriproses politik (the PoliticalProcess Theory)lebih
banyakmemfokuskankepadafaktor-faktoryangmemungkinkan
warganegarabiasamembentuksuatugerakansosialmereka
sendiriyang bertentangan dengan masyarakatyang dominan.
Dengan demikian,proses politikeratkaitannya dengan upaya
perubahansosial.Prosespolitik(politicalprocess)adalahmengacu
41




akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk
kepentinganmerekaataukelompokmerekasendiri.
42




























menciptakan, membangun dan meningkatkan stabilitas
masyarakat.Paraahlipadaumumnyatelahsemakinmenyadari
betapa pentingnya hubungan antar bidang ilmu dalam










dan wahana pendidikan,medan kehidupan manusia yang
majemuk(Plural:agama,kegiatan kerja,tingkatpendidikan,











































Sesuaipenjelasan diatas maka dapat disimpulkan












Menurut pandangan-pandangan yang populer ini,
masyarakat dilihat sebagai kekuatan impersonal, yang
mempengaruhi,mengekang,danjugamenentukantingkahlaku
anggota-anggotannya. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin,
masyarakatadalah merupakan sekelompok manusia yang
terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan
perasaan persatuan yang sama.Masyarakat itu meliputi
pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Dengan
demikian, masyarakat memiliki tahapan-tahapan
pengelompokandariyangbesarhinggapalingyangterkecil.
UntuklebihjelasnyamakaSeorangsosiologibangsaBelanda.
Selanjutnya S.R.Steinmetz,masyarakat adalah kelompok





disadaridan dikutioleh semua anggota kelompok dalam
suasanatrialanderror.
Masyarakatseringjugadisebutsistem sosial.Selainitu,ada










a.Keinginan untuk menjadisatu dengan manusia lain di
sekelilingnya.












































Piagam Madinah dinyatakan bahwa:a)Semua orang Islam,





























b.Saling pengertian (Terdapatsaling pengertian antara
sesamaanggotamasyarakat)
c.Toleransi(MengutamakanToleransiyangtinggi)



















































satu upaya untuk mengeksplorasi potensi alam dengan












































































































































































masih dilakukan.Semua itu menggambarkan bahwa hubungan
bertetanggadidesamasihkuat/eratuntukbersilaturahmi.
Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik,
terutamaadanyaposyandudanpengobatangratisdaripemerintah
bagiorangyangtidakmampu,namundemikianpadamusim-musim






Kegiatan Poskamling (keamanan)desa secara bersama-
sama masih baik,meskitanpa melaluimengedor kegiatan









sosialitu?,apabila pengertian kohesiinidigabungkan dengan
pengertian sosial seperti telah dijelaskan pada awal sub
pembahasan,makaakandiperolehpengertiandarikohesisosial,
yaitu kemampuan suatu masyarakat untuk menjamin
kesejahteraananggotanya,menekanperbedaandanmenghindari
polarisasi.Masyarakatyangkohesifmerupakankomunitasyang














hipotesis yang menyatakan bahwa melemahnya budaya akan




























Namun seringkali masyarakat kita terjebak dalam
egosentrismeatauprimordialismedalam keagamaan,kesukuan,













































terutama dalam halpartisipasimasyarakatuntuk ikutserta
berpolitik.Berpolitiktidakhanyatentangsiapayangmencalonkan





















































besar pengaruh kohesisosialdan politik dalam mewujudkan
masyarakatyang harmonis? Nuar Gultom,kohesisosialkita
ketahuimerupakansuatuhubungan eratyangterjalindisuatu
masyarakat.Berdasarkan pengertian inidapatkita simpulkan
bahwakeharmonisandalam suatumasyarakatakanterwujudjika














kebersamaan yang kemudian mengacu pada terciptanya
solidaritasyangkuatdidalammasyarakat.
Denganbaiknyakohesisosialdidalam masyarakat,maka
seluruh aktivitas yang dijalankan dapatberjalan dengan baik.
Sepertihalnyadalam menjalankanakttvitaspolitik,masyarakat
sudahterbiasadihadapkandenganperbedaanpilihanpolitik,halini
merupakan sesuatu yang lumrah terjadisebab setiap orang
memilikipilihandanpemikiranyangberbeda.
60
Politik yang baik adalah ketika seluruh masyarakatikut
menentukan dan menyuarakan suaranya untuk memilih
pemimpinnya dan disaatyang bersamaan orang yang terpilih
harus melaksanakan janji-janji politiknya terutama dalam
menegakkankeadilandanmensejahterakanrakyatnya.
Kekuaasaan dimandatkan oleh masyarakat, namun
masyarakatkemudianhanyamemilikikekuasaanitupadasaat







semua proses politik.Politik yang diyakinioleh masyarakat
sekaranginiadalahkotor,palsu,bsusuk,korup danjauhdari
kepentinganpublik.Politiksudahterlajuridentikdenganpraktik
manipulasi segelintir orang dan tidak memenuhi janji-janji
politiknya.








upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis,saat
hubungansosialbaikdandiringidenganpraktikpolitikyangbaik
pula,maka diharapkan kehidupan dimasyarakatakan berjalan
dengan baik dan mampu mewujudkan masyarakat yang
















yang terkandung dalam semboyan Bhineka TunggalIka,yaitu
berbeda-bedatetapitetapsatu.
Berkaitandengantoleransiberagama,makapertanyaandari




















yang berkaitan dengan peribadatan agama yang satu dengan















adanya ketimpangan sosialatau ketimpangan ekonomiyang
terjadidiruang lingkup masyarakat.Namun semakin lamanya
konflikinidibiarkan dan tidakdiselesaikan langsung,sehingga
konflikiniakanmemacupadaterjadinyapendiskreditanpadasuatu
agamatertentusehinggakonflikiniakanberkepanjangan.
Indonesia merupakan negra majemuk yang terdiridari
beberapasuku,budaya,adatistiadat,rasdanagamayangberbeda-
beda.Sebagaiwarga Indonesia kita harus terus merawat
perbedaaninidenganbaiktanpaharusmembeda-bedakanantara
yangsatudenganyanglain,negarainiberdiriatasusahabersama,


























memperoleh kekuasaan dan menciptakan kebijakan-kebijakan
yangakanditetapkandisuatuwilayahtertentu.
Keharmonisandalam suatumasyarakatakanterwujudjika








kebersamaan yang kemudian mengacu pada terciptanya
solidaritasyangkuatdidalammasyarakat.
Denganbaiknyakohesisosialdidalam masyarakat,maka
seluruh aktivitas yang dijalankan dapatberjalan dengan baik.
Sepertihalnyadalam menjalankanakttvitaspolitik,masyarakat
sudahterbiasadihadapkandenganperbedaanpilihanpolitik,halini




upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis,saat
hubungansosialbaikdandiringidenganpraktikpolitikyangbaik
pula,maka diharapkan kehidupan dimasyarakatakan berjalan
dengan baik dan mampu mewujudkan masyarakat yang
didambakan oleh semua orang yaitu adanya kesejahteraan di
dalammasyarakatdankehidupanyangtentram.
B.SARAN-SARAN
Penulis ebagaigenerasipenerus bangsa harus terus
berjuang dan selalu melakukan yang terbaik tanpa ada kata
pantangmenyerah,tidakberputusasa,selaluoptimis,teruslah














3.Seluruh tokoh masyarakat,tokoh agama dan seluruh
pendudukmasyarakat agarselaluberperanaktifdalam
menjaga kohesi sosial dan politik yang baik agar
keharmonisandidalammasyarakatterusberlangsung.
4.KepadamasyarakatDesaSukaMajuKecamatanPahaeJae
Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan agar terus
meningkatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,
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